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I N D I C A L I S T A 
Yunque (te ta Asturias roja 
En ningún sitio de España es más oportuno, más justo, más obliga-
torio un acto público de homenaje al laureado General Aranda, que aqu: 
en León, la ciudad que acaso io sigue siendo por él, por su lealtad, por 
su patriotismo y sus dotes militares indiscutibles. 
Al levantarse Oviedo de parte de la Santa Causa de España, la Astu-
rias roja, cuya sumisión a Moscú se tenía por segura entre todos los 
círculos marxistas españoles, sintió un pinchazo en su centro vital, en 
el punto capital de la región. No importaba que Gljón, la industriosa y 
comercial, que siempre tuvo el prurito de competir en lujos y moder-
nismos con la cabeza del Principado, hubiera caído en manos de los 
rojos después de asesinar a un puñado de héroes que sabían a ciencia 
cierta lo que España necesitaba para ser grande. No importaba tampoco 
que el resto de Asturias, Covadonga, la cuna de la Reconquista, las zo-
nas mineras, que todo fuese ya de ellos. Oviedo todavía era de España 
y esto era lo peor que a un asturiano rojo se le podía decir. Peor que 
una palabra injuriosa, aquello levantaba ronchas en sus almas oscurasj 
porque decirles que Oviedo, la codiciada Oviedo, aquella que ellos que-
rían para tomar café en el establecimiento más elegante y para pasear 
por la calle Uría, que aquel Oviedo que ellos se imaginaban sufriendo 
con el saqueo y el incendio, era todavía de España, era arrojarles al ros-
tro, como un latigazo, la declaración de su impotencia. 
Desde los primeros meses del Movimiento, podemos asegurar que la 
ilusión más alta de los marxistas era conquistar Oviedo. E n las víspe-
ras de los ataques de septiembre y de febrero, se saludaban los direc-
tivos en la calle Corrida de Qijón, levantando el puño y citándose en 
Oviedo, para tal o cual punto, siempre algún bar o algún café elegante, 
cuando no el palacio de algún potentado. Y allí, en las alambradas 
que cercaban Oviedo, defendiéndole, a unos pasos de los parapetos don= 
de empezaba aquella isla española, se dejaron lo mejor de sus ejércitos. 
Allí quedaron la mayoría de los mineros, el coco de tocias las revueltas 
j revoluciones; allí quedaron los famosos dinamiteros, teniendo entre 
las manos crispadas el último cartucho, que no pudieron prender. 
Toda la atención, todos los cuidados, todas las armas y las unidades 
más fuertes y organizadas, iban al cerco de Oviedo y, claro está, todas 
los balas de cañón y el noventa por ciento de las balas de fúsil y de las 
balas explosivas que los rojos recibían del extranjero. 
V en medio de la ciudad mártir, cerebro y médula en aquel puñado 
de valientes, estaba el General Aranda, siendo juntamente con Oviedo 
el yunque donde se estrellaba el golpear furioso de toda la Asturias roja, 
enloquecida ya sin comprender la razón de nuestra fuerza y la causa 
de su impotencia. 
Casi todos los que lean estas lineas habrán estado en Oviedo y ha-
brán visto los destrozos causados en lo^ mejores edificios por la me-
tralla enemiga y los montones de escombros en que están convertidos 
los barrios extremos de la ciudad. Pues que piensen los leoneses que 
Oviedo ha sufrido por las dos ciudades! por ella y por la nuestra. Que 
s¡ Oviedo no hubiera tenido el temple de un acero toledano y el entu-
siasmo y la fe de un héroe y un santo, toda la metralla, todas las balas 
explosivas, todos los tanques, en fin, toda la guerra con las penalidades 
iiue arrastra, se hubieran volcado sobre León; que acaso nuestra Cate= 
dral, que levanta al cielo los calados de. piedra de sus torres intactas, 
estaría deshecha o rota la filigrana de sus remates, como lo está Is. 
Catedral de Oviedo, esa torre bonita con su herida, mucho más después 
de pensar en la frase de José María Pemán, que dijo que la torre de la 
Catedral de Oviedo había sido el lápiz con que el General Aranda había 
escrito sobre el cielo plomizo de Asturias, el no pasarán y que tan fuerte 
lo escribió, que se le rompió la punta, 
Aranda fué en medio del puñado de valientes qu2 defendieron Oviedo, 
el yunque de la guerra del norte.Ya todo ha pasado, se ha reconquistado 
Asturias para siempre. Nos quedan las tierras, el ejemplo heroico y el 
héroe mismo. Hombre que es promesa de la nueva España y que como 
General de los Ejércitos Imperiales, ha de dar a nuestra Patria muchos 
días de gloria. Buen martillo ha de ser el forjado con el hierro de aquel 
yunque contra el que saltó hecho pedazos el martillo rojo, ese que acora-
paflaba a la hoz y que ya no tememos. 
¡Arriba España! 
r v 
V« titas débiles defensas que sostenían les hombres de Aranda, 
§*Jisr©a vietprioiM banderas de la Espada en que amanecen días 
G e n e r a l A n t o n i o A r a n d a : 
León, como Oviedo, en leal 
Y modesta corresponden-
cia a vueslm gesía heroica, 
os admira, os quiere y os 
bendice. 
Comentarios alema-
nes al intercambio de 
agentes con Ingla-
terra 
Berlín.—Un peiiódico, al 
comeiitar ti nombramiento de 
agentes entre Londies y la 
España nacional, dice que es 
el ptimer paso para que ingla-
teira reconozca el legitimo 
gobierno español. 
El pueblo alemán, añade, 
ve con gran eatisfacción este 
nuevo acuerdo, que permitirá 
una mayor rapidez en la soiu 
ción del problema español. 
¿Reconocerá Yugoes-
iavia al Generalísimo 
Franco? 
Berlín.—Según informa la 
Priesa, el Gooierno de Bál 
grado tiene en estudio un 
proyecto consistente en ei 
r^cococimiento oficial del Go 
bierno Nacional de España 
per Yugoeslavia, consideran 
do que aquél ts el que real-
mente debe regir los deslíaos 
de España, por tener dominio] 
eobre la mayor parte de su 
territorio y en vuta de la 
c essstroia situación de U zo-
na roja. 
Unas declaraciones 
del ministro de Es-
tado checo 
Prega. — Con ocasión de 
una reunión celebrada por la 
comisión del Exteiior del Par-
lamento, el ministro de Re'a 
ciones Kxteriores ha hecho 
interesantej declaración s so-
bre la cuestión internacional. 
Refiriéndose al conflicto es-
pañol, ha afirmado qae había 
llegado a tener gravísimas re-
percusiones en el exttrior y 
que, gracias al Comité de Lon-
dres y a la buena voluntad y 
colaboración de todos, hQn 
logrado esqaivaise, consi-
guiéndose una nueva estabili-
zación europea, al menos par-
cialmente. 
Después de afirmar que el 
conflicto español no interesa-
ba directamente a Checopslo-
vaquif?, afirmó que su p&ís se-
guirá prestando su máxima 
colaboración a Ja Sociedad de 
las Naciones, abogando por 
una aproximación con Hun-
gría, lo que significaría una 
valiosa cooperación para la 
paz de Europa Central. 
Coa ref¿rancia ahalia, dijo 
que todo acuerdo smistoso 
con ella ha de redundar en 
beneficio de ambos países. 
León, en homenaje 
al laureado General Ararrda 
Guión de los actos de hoy 
A fas once de fa mañana, con asistencia del Exento. Sr. Qeaerai tkm 
/vtrtonk» ^ m d a , se cantará en la S. I . Catedral, un solemne Te Detsas, 
en acción dé gracias por la total liberación del Norte de Espafla y por 
ios beneficios recibidos por nuestra capital y provincia, a lo tog» é * 
roda la campaña. 
A la salida se organizará una manifestación que, llevando a la cate» 
za a todas nuestras autoridades, se dirigirá hasta el monumento de la 
Plaza de Santo Domingo, dedicado a los Caídos por la Patria, anta ti 
que pronunciará unas palabras de exaltación patriótica devocional y de 
homenaje al General Aranda, nuestro camarada y Consejero Nacional 
de Falange Española Tradicionalista y de las J . O. N-Sn Fernando 
G. Vélez. § 
Dicha manifestación se dirigirá seguidamente a la Diputación Pro-
vincial, donde tendrá lugar la recepción de cariñosa adhesión de núes* 
tro pueblo al General Aranda, desfialndo ante 61, primeramente, todas 
las Corporaciones, Entidades y Asociaciones y haciéndolo seguidamente 
todo el público. . 
A la una de la tarde, y en el Hotel Oliden, las Autoridades provin* 
cíales obsequiarán con un banquete al heroico General Aranda, que 
?erá ofrecido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil D. Vicente Sergie 
Orbaneja, nuestro cantarada. 
Todos los balcones lucirán hoy las col-
gaduras de los mejores días, en los que 
penderán las alegrías y los fervores que 
debemos ai que cen su gesto heroico 
impidió la entrada en León de las hor-
das moscoviío-asíurianas. 
Cambio de onda 
de Radio Naeio-
nal 
A partir del día 15 del co-
rriente mes de noviembre, la 
emisora de Radio Nacional, 
cambiará de onda, transmi 
tiendo en iorgitud de 23S,5 
metro?, equivalentes a 1.258 
kilociclos. 
Sobre un incidente habido 
en Londres 
Londres.— Interrogado en 
la Cámara de los Comunes 
Sir Samuel Hoare, ministro 
del Interior británico, sobre 
c 1 desagradable incidente 
ocurrido delante del mauso-
leo a los muertos de la Gran 
Guerra, con motivo del 19.° 
aniversario del armisticio, de-
claró que el causante de di-
cho incidente, que fué dete-
nido, es un perturbado men-
tal, que se escapó del mani-
comio en septiembre pasado 
y que ai ser detenido no se le 
encontró ninguna arma. 
Ha mu arlo un ex miiiítfro 
francés 
París.—^n una clínica de 
^P¿rís ha fallecido el ex minis-
| tso francés Mr. BuiUón, jefe 
]qae fué del frente repubii-
?cano, 
inarteí Otneral # I m á m 
BOLETIN DE INFORMACION 
ESTADO MAYOR 
Boletín de información> con noticias recibi~ 
aas en este Cuartel General hasta las 21 horas 
del día de hoy, 13 de noviembre de J93?: 
Sin novedad en los frentes de los Ejércitos* 
Salamanca, 13 de noviembre de r^sf. Segun-
do Año Triunfal. - De orden de S. L \ , Él Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
Moreno. 
Nadie que se tenga por español y 
patriota debe faltar a la manifestación 
popular de homenaje a Aranda y de 
júbi o por la liberación total del Norte 
de España. 
Ninguna madre, ningún1 esposa, ningu-
na novia, ninguna leonesa, debe de fal-
lar hoy al homenaje que se le debe al 
salvador y pacificador de Asturias y León 
j Lu csiívs trincheras de' Oviedo, aTrontaroii los wldados^de'Aratt'. 
I da durante meses, tm asedio jnccneeviWe d« »diei y ««dieta 
1 ifHftrnalM 
t)om!ngo 14 de noviembre de 193?, 
Noticias de la zona roja 
Ha dimitido el director de Seguridad. 
Una protesta de Pestaña 
en 
Barciíloníi.-T-Corren rumo-
es de qu8 ha sido admitida la 
dioiFón de Gabriel Morón, 
iré íorgenerald* Segundad, 
ucf diéndole en el cargo Gó-
tM . Sánz, deJegado de Orden 
Pú lico de la Generalidad. 
l n milló i da refugiado 
Cataluña 
Londres.-El peiiódico Dat-
y Herald paWica unas decía-
iHÓnés de Negrín, s ígnalas 
u les exisíe un mvlón de re-
ucr aáos en B irce ona, que 
estái suffkndo ios rigores 
del i . wi r o más duro. 
1 Ad emás ha dicho Ne^rin, 
los üir iugta ios en Cataluña 
han ag áv ido ex raordin r i ^ 
mente, v i problema de la aii-
jueíjttacü n. 
Los sinâ oaHsUs prolfstan 
• Valencia.-^-fíi partido sin 
dicaiista que dirige Pe?raña, 
nv proteátadp ante ei cqnaejo 
pi ^ áaciai d. i trente popu ar-
pe r no haberles tenido en 
catnta para la constitución 
del comi.é de dicho frente 
pop llar. 
Femvlarlos h auceses, visitan 
la zo ia roja 
Madrid.—LF. delegación de 
ferroviar os franceses, que ac-
malmente visiUu ia zona ro-
ja, h*n e t̂, lo en ia casa ae 
las brigadas internacionales 
de Müdrid. 
Algunos de ellos han de-
clarado que tan pronto ile 
gaen a Francia ha.an los po 
si bles en favor de 1 \ tíspaña 
roja. Esta delegaciór de fe-
rroviarios saldrá inmediata-
mente para su país. 
Obsequio de patatas 
Madrid.—La comisión del 
aniversario de noviembre ha 
obsequiado con patatas a os 
combatientes y trabajado es 
de las industrias de gue ra de 
la capital, a o que se ha dado 
la máxima puoiicidüd. tíe 
aquí cómo SÍ demuestra que 
en Madrid ks pata-as son e:e-
mentos vie lujo. 
Requisas en Franoia para los 
rojos espaiides 
Perpignaa.-iin Liüe y otrob 
pueblos de ios alrededores, 
ios comitéJ rojos requisan en 
las tiendas de coinesiipies I J -
ciasi í de aiimeaíos y enae-
rés, p^ra entregárselos a los 
El terror soviético^ 
Litvinof demuestra'Ja* actuaciónldelj Ko^ 
mitern. Persecución de diplomáticos so-
viéticos 
Berdn.— El órgano oficia) inidos se cita al embajador en 
.1 r\n* t i As\ Nlo-Zi rkllKli^U l ina ' \T n r a n r r i n «... « . ™ . f ^ m ^ t y n 
refugiados del norte de Es-
p a ñ a . 
rlace pocos días Legó a ia 
tronara francesa un modesto 
co aerciante qae ha sido víc 
tioia de tales expoliaciones 
y ha quedado reducido a ia 
más espantosa miseria. 
£n Barcelona desconfían delj 
gobierno trashumante 
^Paris.—La JPetit Gironde 
publica el siguieate telegra^ 
ma, procedente ue Barceioiici: 
<A pesar ue las scguíidades 
dadas por ei gobierno central 
respecto a la autonomía cata 
lana, la opinión púoiica local 
ve con bastantes malos ojos 
la instalación del gobierno 
rrante en Barcelona. 
del paitido azi, publica una 
imeresante información sobre 
ua articulo de un mano ruso, 
escrito por ei secretario de la 
Íere era mtsrnaciona , sobre 
ias acaviaadcs del Konntern 
¿n el exterior. 
JJiuntrof, tn su aiticuio, 
jondensa en tres puatos p.in-
Cip .̂es los ooj^avos conse -
guidos p^r la i creerá ia. .A-
uocionAi, siendo el primero 
ia victoria boiciievique en Ka-
a ; después el haber conse-
guido reunir las masas pro-
ict&riaj de numero^oa países 
iei mundo ea• frentes po^u.a-
res de upo extremist:* y poi 
a amo la boxhevización de 
¿aaa pane de es ios íre.i.eb 
aopu.i rcSj lo que racilita tx-
irciorainaiiaaieute la la sor dt. 
ios agitadores soviéncos. 
be felicita üimitrof de que 
ea vados países se hayaa fu-
aionado 1 s comuaisías y ÍOÍ 
socialistas y que en otro^ 
como en Francia, laooren en 
eitrechi coiab jraci n, C O L 
miras a la boichevuación del 
país en que actúsin. 
Oetencióü da diplomáticas 
Var^ovia.—Si sabe que ea 
Moscú vanos diplomáticos 
s o V i é u c u s h a n siuo deienidos 
bajo ia lacu pacicn de activi-
dades trotskiátas y de formar 
parte de comp.o.s contrarre-
volucionarios. Entre los dete-
Va sovía y su spos*, a osa
cantante de ópera de Moscú, 
al ministro de ia ü . k. K. S, 
en Litcania. 
Por otra paite, el cónsul 
¿encral de Alemania en Leni 
gíado, ha sido i l imado a Ber 
•in a petición de la ; auíorid^ 
des soviéticas, que le acusar 
de estar m u í a l o en com 
pió ts antiboLhevxques. 
íarabiáíi es dateiudo emaaja 
dar savidtico en úm\i\ 
Londres.—D¿'Ay Telegruph 
eomunicá .anode a proceden 
¿e de Moscú, de qu á en esta 
capital, ha sido detenido ei 
embajador soviéiico en Ber 
ión. Esta detención na sido 
notivadi p^ru engroséis la lis 
ta de diplomáticas u timameu 
te detenidos. También h * sido 
aprésalo el embajador ¡sovié 
tico en Turquía. 
A nb JS son antiguos mi¿m 
oros dci partido com unís ti 
iUSO. 
i4 u e v a pdrsaccxion 
en Rusia 
reiiyiusa 
El próximo viaje de! Rey 
de Bélgica a Londres 
Procurará influir en el acercamiento de 
Francia e Inglaterra con Italia y Alemania 
senteos las pérdidas que ha su 
frido su país óomo eonsecuen 
cía del conflicto 
Mosca —Se ha mici d̂o uaa 
nueva persecución coatra lus 
representantes de ia Iglesia. 
E i meiropo.itano suplente ue 
M„scú ha sido encarcelado y 
otro meiropo nano fué dep r-
tado a ^loena y cóadenadó a 
traoajos forzados y su ayu-
dante fUíliádO. 
Londres—Haciendo refe-
rencia al viaje del rey Leopo -
do ae Bé gica a Londr^K, es-
nbe ,Uii periódico que ueo-l 
ĵoldo 111 espera rceiijp.t.zar el 
ratado de Locurno por un 
pacto occidental y aatar de 
obtener ia cooperación de 
franela, Inglaterra, liada y 
Alemania, aunque na deseo-
aoce las diñcui^ades coa que 
va a tropezar. 
En el campo económico, ei 
sob¿rano beíga uiscuti á coa 
ios homores de iistado braá-
mcos el medio c<¿ Liiejoiar ei 
comeicio mundia i y aisminun 
ia teiisió i económica imerna-
cioaai, cous guicndo la retaj.. 
ue taiifas uraucclarias. Apj-
yará decididamenie ios c o n 
cacos directos q^e han teui 
do lugar eaire IJS gooicrnos 
de 1-̂  n ires y Berlín y Roma, 
y, en f.n, en ^U-aito al c A V i : 
to de nxaemo Oriente, aun-
que Biigic.4 tune exten OÍ» 
tatereses comercia.es eh Chi 
na, el Kcy Le p j l o dcisea 
ante todo el reáiab caimiento 
de ia pdZ^ y uerii oien pre-
Parece que ios reyes de !ng!a 
térra devolverán la visita 
Brustlas.--Circu a el mmor 
de que los soberanos de Gran 
Bremña irán a Be gica la pró 
xim^i primavera, pues es ira 
dición inglesa que los reyes 
devuelvan las visitas que 
otros sobsranos ¡es hagan. 
Leopoldo l i l persigue un acer-
oaiíiietttu ge eral 
Londres.—Hablando de 1 
^róxima vis ta del Kry de Be 
gica a Londres, UaUy H ra'á 
uice que el objeto de U m 
uia es conseguir que se es a 
blczcan oueaas refací neá «i 
¿re Francia e Ingíav irrá por 
uu lado y A eraa na c i a i 
por otro, pues tanto L opoi-
d > ÍU como el Sr Spa L k es 
tán convencidos de que .a (ne 
jor garantía de la secundan 
da Bélgica Consiste e^ q .e 
entre Francia y Ae-uan¡a, 
existan buenas relacione>. 
bot fran éS ^ ^ i ^ 
^anfchai. Es ef ^ H ^ ' 
barco a„tt u_ PUm^ 0 ^ 
Hacia un acercamiento 
angio-gerniano-itaiiano ^ 
Ante la próxima visita de Lord Halifax 
a Berlina Una entrevista del embajador bn-
itánico con el conde Ciano 
*.oniieo.—-Los iueuios on- __No so nafacifiiado reieren-
ciaiei üiiianioos prcieadenjcia de ia reunión, pero se sa-
restar laiporíancia a ja aüun-joe que e 
nadu viaua dé JL .rd Haaüx, 
í»eCietaiiO de ÜS aao ael go-
oierno ontaaico, a Ai*imítíiia. 
¿ir Jonn ¿>iaio * ha deciara-
ao en ia i>ama .* ue ios Go-
muaed que na si o concedido 
pcraiiso oiiciui a i-oid rlau-
ictx p^ra que se £»abL.de a Ale-
raaiiia, con ei fin de Visitar la 
i xpoaicion cinegética de Ber-
íkíl. 
_XÍII ios medios políticos no 
ac a a ral ¡.e esta jusuficacijn 
fcüViÁi, pues se aoe poaitiva-
aicute que i l é k i mtacno ma-
;or alcaú^e L l - ta vü nombre 
lagi s va a Bcriia 
r ua . sene ue ea-
a t í licr y otras 
•gur̂ -s del gOoiií-
co . maas a la 




para ce te oí 
treVistas coi 
p ^ x i ó i ^ l e o k 
ao úé.- dvê ch 
rüiBuaraoioa i 
uioJ iiüiidihé ses co.. iaenti<s-' 
V'ISta cclwoii*aa po> 1 Ooadc 
CianO'Cóa er emoaja. orue ia 
uraa dáreiana en- Ko.* a, -que 
ai parecer es prepara caá «̂ c 
u^us coáfe^isáoi-oaes tune d>¿-
ie^auoa británicos c aa.taaoi» 
ea ivoaia. 
be eatima. por otra í ar̂ e 
qué^otiÁS cs.as eatrc\ Sia» 
sioa cuas-ccueiiCia ae las ma-




ÍUVO dedicada a ia 
leaz aisiamaCión de ua esta 
do fase st. en Brasd y a Í A 
preparación de una posibie 
dproximaciu n anglo italiana. 
Un imporíartie discurso de 
Gnamieiáifl 
Londres.—Ji viernes for 
ia tarde, ei prea d me del VJ»O 
oierao ingles, . r Cnamber 
iam, aa p.onan iduo un dis 
carao ea tí^dimmgo, ea ei 
que decuao que Í A política 
ontánica se veía objugada a 
iuteresurse en la . t uciuii de 
diversos p ises oc. mundo, 
i-os puntoa piiüCiia ts ue fes-
te lateres soa en pütner lugar 
ios ontauicos y la ^ÍO.CCCIOÍÍ 
ae sus isuoaiwoj»; e.i segundo 
iUgar el aiantcaaa nto a¿ tu 
p^z en KOdo lo qu • sea poti 
^e, y aatar ae ev ÍUÍ IOS tiii-
íagumomos , r c c aieiiuo a 
a-uius p¿iCai.,Oá, y ea ¿uic-cr 
iag«i ív>uieut-4r Lir dciawijaes 
â ui.dtodas coa ioj.os ios paí-
ses qué e^tea diaputsios a ac? 
u U M ué'niánefa recipioca y a | 
^s^etar ios ngiamen.os ni 
toiaacioáaies, sai lo caui no 
puodo cxiatir scgUAuau ea el 
uxaado 
£1 Comité de no intervención 
Sejeunirá el^próxirna oiartes y tratará de asun-
tos róiaciíonádús coa la situación en España 
Lonlres —En ei Forcíng 
Office te ha facilitado un co-
mu jc^do oficial, tn el qu se 
ludica que el Comité de no 
mterveución, ceiebretrá una 
reunión el próximo martes, a 
L s tres y atedia. 
E i comunicado añade que 
dicno día habrán llegado ya 
ias respuestas de ios gobier-
nos de Salamdhca y Baiceio-
aa a xa nota que ei presidente 
del Comité les envió solici-
tando autorización para en-
viar a las respectivas zonas 
sendas comisionesintíinacio-
nales, eucargada* de preparar 
Is retara^a de vo ontaaos ex-
tranjeros que en cada una se 
encuent an. 
Además,se estudiarán algu-
nos ctros pobiemas, relacio-
nado con el conflicto español, 
como son el con crol marítimo 
de las costas españolas y ei 




é brasil ¿n Suiza, se ve con simpatía, y se4recuer-
da la actividad comunista en los cantones 
Ginebra,—21 cambio polí-perarse a los hechos correré-
tico del Brasil ha originaio tos y def ni ivoS del nuevo 
enSuizt gran se sación La esta iO totalitario. 
gJ:l ĉonílialo chino-japonés 
U s tmmi ja^oaesas ocupan Nan Kau.-Comba-
tas rudísimas en ei írente de Shanghai 
prensa dedica extensos co-
.nentarios,'y después de recor-
dar amp lamente lu actuación 
d«l Preaidciite Vargus, escrí-
orn que c^nfiabán ea la firme 
volun ad dei jeie ue. Es ado 
BíasLeño, para asegurar a su 
nación contra el comunismo y 
para el saneamiento de la Ha-
I cien da. A.níes de poderse juz-
gar de initiVamerite, debe es-
Siianghai.—S¿gún los últi-
mos iníormcs, los japoneses 
nan computado ya la con-
quista de Nan-Kau. 
A consecueacia de esta 
conqu sti, ías concesiones in-
teraacionaies, entre ellas la 
francesa, han quedado rom-
îetamoAite aiaiunas del resto 
de Cniaa. 
úificíl situación Ue ia población 
ae bhsnghai 
Shangnai.—Los japoneses 
se han ctpoderauo ea el día 
de ayer de las Ultimas posi-
ciones cninas de Nan Kan, 
donde nutridoá destacamen 
tos de fuerzas chía s nan 
presentado una resistencia 
desesperada. 
l i l combate fué extremada-
mente duro. Como hs conce-
siones internacionales están 
cenadas, en ia ciudad de 
bhangdai comienza a notarse 
gran laita de ViVcies y un 
alza extraordinaria de ios pre-
cios, api o vicioi.es miento de 
Shanghai es sumamente difí-
cil y las autoridades se han 
visto obligadas a tomar toda 
ciase de mcaidas ae piecau 
ción, para evitar que las gen-
tes, iiambiiema*, se amo-
iinen. 
las cuales, las tropas británi-
cas habían lecibilo la orden 
de disparar en caso de que 
los japoneses intentasen pe-
netrar en la concesión inter-
nacional. 
Puerto, deSouéSH0rado 
de operacio'r ;r<i 
obligaban a . 
dar en pobWir arcos 
^ d e s ^ ^ ^ 
Los equipos ¿ l ^ 1 - 0 
extranjeros, m i l L 0Var:r 
^ la d.fen4de tr,2ado' pa8 
internacional, ha^ Qo^,\t 
movilizados. an si4o 5 
Shanghai, leio,ya(Je 
Shanghaí.^Hah, ^ 
Pado la. tropa^ ^ 
^Pnrt nte ciudarl SasC 
10 kilómetros ai E Í 8 1 ^ 
^bai ha quedad ' 
cejada frente d e c 0 ^ 
laponés, visita 
al Giauo 
R/ma.7El Conde Cia 
ministro de ReiacionL p 0 -
notes italiano, ha r^.K . t--
visita del embkj^oH ^ 0 1 ^ 
En los círcu os p'll r^8-
cree quelaen'rev^ase0r?fis 
rió a la conferencia d- R 8* 
y que ha sido al S* 
tiempo entrevia al r . í 0 
Ci.no. una copia d e ^ 
>or la que Japón rechaza 
s gunda invitación para Da 
icip«r en dicha conferencia 
£1 ministro del Exterior del 
Reich, recibe ai embajador de 
Brasii 
Beriín.-El embajador en 
Berlín de Brasií, visitó al mi 
mstro de Negocios Extranie-
ros del Reich psra darle cuen 
ta de ia situación interior de 
su país. 
«Joarnii de Géneve> se 
ocupa extensamente del he-
cho y ie„u¿rda el compiOt co-
munista de iyi8 en üüiza, en 
ei que ios soviets pretendie-
ron organizar una huelga ge-
neial para desencadenar ia le-
volución y añade que también 
Brasil ha estado expaesio a • | | | 
los embates bolcheviques lo 1 
mismo que Suiza hace 19 
años. 
£1 comandante ing és, desmiente 
una nuticia 
Shanghai.—El comandante 
de las tuerzas bntáracas de 
bhangnai ha desmentido las 
mformaciones chinas, según 
Cansando 
mirscuLar 
R e w m a í i s T n o 
Golp 
ei n u e 
M 
t i embajduor britáúica vki a 
i l M i o e üiano 
Kom^-~- En ia tarde del 
viernes jlc^dio el emoajador 
ae Uran^^rttaña en JtCuma t 
visitar afkidiiis ro d i Kelaci<>-
nes üxtc-|k4#s°'itaiiuno} co de 
Ciano, ddirtUdo ia entíevista 
no. a y m^diá. 
«Qiorflaie o'itaiia^ asegura 
qad líifll ̂ t& ra desea ei api o 
ximiiíJeato ítaio-yermano ^ 
K ma. — GiornaU d'Italia i 
en un extenso ai ti culo envía 
co desde Londres, expresa su 
convicción de que Mr. Cham-
b.tlain desea un aceicamitn 
to a Aiemama e ha ia, como 
íó ha expresado en su discur 
so re :K nte. 
A L M C E N B S R1DRUEJÜ 
Ferretería J l ' ?1-18!?!!^ 
DE CÓNTívUCGlOív 
/1 
A L FOK MAYOR Y DETALL 
MAKTJÛ MZ 1 UAKAb en u.j 
Ordoña»!!, 18 ,LEuN Teléfono 1520 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I H 
Tamaño 4 X 6 
2 , t í 0 pesetas. 
Tamaño 6 X » 
8 , 4 0 pesetas. 
TEMPO-MOT 
Tamaño 4 X 6 / / , 
8 , 1 5 pesetas'. 
Tamaño 6 X 9 
8 , 7 0 pesetas. 
Rpvf js.jo rápido y perfecto de carretea y copia» 
L a 
Monos, Oazadoias y (Jamisas 
cíe reglamento, para el Ejérci to y MíliciaB 
Pérez Galdós, núm. IG LEON 
i A.33 
L á G A F A # 1 # « 
LENTES -:- GAFAS •:• FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS .;- ENTREGA AL DIA 
LEON 
^ l í K M / ü í A T £ L £ F U ü K Eítt 
> t para Rádto-Recepíorei, Ampi icadores, Emisoras, Cine* 
. onofos! Káyoa A, Aparato* ele tro-médicos, motores, etc. 
. stalamos ku, ümores automáí eos, par ai rayos y motores 
- Macemos todo e íüiecincidaá. 
•TALtEKES «LO) ALEMANES» 86 
isdap^aáisiia, 4 — tION ;- leléfoao 1614 «Afcríaio 19, 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchutado - Electricidad 
Valdésa?y Compañía^S, tL 
Fadre Isla, 29 " LEON 
¿Quiere usted hospedarse en 
^buenos Hoteles a precios 
. . . ^ i .excepcionales? . 
En Orense Gran Hotel Boma 
En Vigo Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionales para estables 
iViva Fspaña! [VIVA FRANCO! {Arriba Españal 
^Compaaia ^Nacioaal de , Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Oeiegado generaJ: Rai íliundo ,R. del Valle 
Ordeño I I , 7 — Teléfono Apartado 32 — L E O N 
F a r m acia8 
DE TURNO PARA ESTA 
SEMANA 
de ocho de la coche ahueve 
de la mañana: 
Sr. Bartbe 
ServkiG pora hoy do****0 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
Sr. Ariema CaHe d ^ , 
Sr. Escudero calle i g ^ . 
' E . Barthe Rastran^ 
Ex ajudante del Dr. W 
Nariz, Garjanta í O' 
Cousult» de U « ' . 
Avenida dd Padre a -
Teléfono l " 1 ' 
Clínica dental 
Ttiéfoüo i830 (35) 
ordoüo a y, P'*1 
M. BustamantJ 
Sistema n e r v i ^ ^ 
Hoias de consulta, de ^ó 
Legión Vfl. 
PA 
GINA SfiGUNBA Dómmgo 14 de noviembre de P k Q A 
^ Estilo Nacionalsindicalista]; | 
La participación en ios beneficios 
y la lucha de clases 
L a o d i s e a d e u n a v i a d o r l e g i o n a r i o , , s t G E S l 7 0 N B 
h o c h o p r i s i o n e r o p o r l o s r o j o s 
por A N G E L B. SANZ 
(Colaborudor nacional) 
Faenza.—Hace diez meses un Al desc 
iador legionario, Giuseppe Cenni, en medio 
mder 
de 1; 
percibe fácilment3, d' üüeraciones, es descubierto y ro-
cspesisima niebla, deado por una quincena de milicia-
después de haber tomado parte en ^ la vecindad del suelo. E l aparato nos qtre, como tantos otros, habían 
multitud de combates 
Cual 
ÍU contextura intelectiva, no ha producido conflictos apa-
^ara crear su 
'-nied—Por 
ero también, y especialmente en los países de organización 
inista-hoy en gran núme 
zación del hombre, situación hábilmente explotada por el "ca-
para "proletarizarle", lo que ha dado ocasión al marxismo 
nzarle violentamente a la lucha en la calle. 
Todo el éxito logrado por las teorías del autor de " E l Capital" 
las masas trabajadoras, se debe a que el bilioso autor de esta 










entes colaboradores del sindicato de empresa, unidos por el nexo 
indisoluble de un común interés económico. 
I 
lefinir torcidamente el "valor", no puede conducir sino a los errores 
uianific.tos de su doctrina materialista. E l concepto de "jornal" debe el aire y que se precipitaba dentro cansar alguia hora y poder reanu-
ser el de un "anticipo a cuenta, .sobre las utilidades o beneficios pro- de las nubes con dirección alas mon dar el dia siguiente su carrera des-
ducidos en la empresa por el trabajo del hombre". tañas áridas de Sierra Morena., esperada. Prueba de morder la hier-
En una palabra; hay que interesar al obrero en los beneficios de la £} momento era trágico. Dentro ba del césped para saciar el tormén-
empresa, en la que emplea su inteligencia y sus actividades (vuelvo a breves minutos el ruido despedí- to del hambre. 
repetir que incluímos en la palabra obrero, a todo trabajador) y ello zarápara siempre la vida del-aparato Sigue decidido el curso de un ría-
£1 triunfo.de la juventud 
Del ayer precursor los recuerdos son bisoños. "Gente inexperta", 
se decía. "Cuatro gatos", se menospreciaba. Gente, que, donde quiera, 
daba el pecho, principalmente en la lucha urbana cuando el "fascio" 
era cosa exótica, a la que no había que considerar. 
Universitarios y camoe-in^s— cerebro y brazos de España—mira-
ban el porvenir imperial de la Patria con profético don. En aquellas 
burdas refriegas electorales, si se presentaba algún candidato nacional-
sindicalista apenas si contaba con dos votos. Y , sin embargo, en la ca-
lle, en el hervir popular, en aquellas manifestaciones callejeras, se veía 
una adhesión a la causa nacional del jonsismo y al principio integral 
< i la Patria, que nunca podían verse en las urnas. 
Se criticaba a la Juventud, porque creían que estirando el brazo y 
gritando ¡Arriba España! , pedía una política de violencia, cuando en 
realidad lo que pedía por la violencia era una política de orden, y no 
quer-ící, peí Lien Je Dios y del César, que por el orden se implaiítas? 
una política de violencia. 
Los protetas de España vieron bien el venidero. Sin petulancia. Sin 
pasión, i.o vieron intuitivamente. Con reflexión también, en el gemio 
mismo de nuestra tierra. Y lo mismo que predijeron la rehabilitacióa 
nacional, predijeron el triunfo de la Juventud, el imperio az»l y joven. 
Se acabaron los viejos decrépitos en la gobernación del país. Espa-
ña no quiere achacosos, que la contagien con; sus epilécticos achaques. 
Quiere rutas diferentes, donde haya jóvenes de cuerpo y espíritu, hom-
bres que encandilen el alma nacional en el fuego de la empresa hac'a 
el progreso. 
Que nadie nos llame petulantes. Hay que tener en cuenta lo qu« 
yo aprendí de Schmoller, por boca de un gran profesor vallisoletano. 
A mayor representación de jóvenes, más posibilidad de progreso. 
(uando los viejos acaparan los puestos de resorte vital, la actividad 
colectiva es menor. 
Nosotros lo estimamos así. La juventud está llena de energías 
vírgenes, de idealismos aidientes. Tiene un optimismo extraordinario 
f ára fines arduos y magnas empresas. Pero, sin soñar. Que soñar sólo 
sueñan la Francia jacobina, la Rusia iconoclasta, el feminismo estú-
pido y la moda del siglo X X . 
La juventud tiene ímpetu, tiene valor y audacia. Mas ello no indica 
lada para que algunos, basados en esto precisamente, la nieguen 
vi roncamente una de las cualidades más estimables de ella: la refle-
xión. Ni tampoco, para que la tachen de falta de experiencia y de 
aeroplano no podía gobernarse en a tenderse sobre el lodo para des-| Finalmente se h-a puesto término ltener P0f:a cultura. 
a su calvario. Se le libera de la c á i - I juventud tiene bien acreditado su valor. Su ímpetu, su valor 
aéreos, tuvo había caído con enorme estrépito recibido la orden de buscarlo, 
la desgracia de-caer en territorio no muy lejos de donde se hallaba Inmediatamente se le traslada a 
i n . lnuiera de los tres elementos de la producción-capital,\enTemig0*, f - . , r¡ aviador- Arde- Se ve el reflejo a un pueblecito cuyo nombre no pue-
ndo cuaiqu». . j L a caída no fue ocasionada du- distancia. Las cintas de las ametra- de averi^iiar en Hnnrle es i n t e r m o - a -
Kaín—oredomina, se rompe el equilibrio económico y . , . cua^xra. ue averiguar, en aoncie es interroga-
árnica, u<iDaju r . , , , , , •, i - rante un combate, sino que tuvo lladoras dan principio a su table- do s n m a r i a m p n t p n n r u n nfin'al rlpl 
L i„ viria de los pueblos problemas de difícil resolución, que , . , I f * >u lauie- ao sumariamente por un onciai üei 
^antean en la vida ^ ^ efecto por un desgraciado accidente teo. Estado Mayor bbfcheviqfee, el cual 
ac3ban en 1U" ^ ¡ t a l ' condujo al "capitalismo" y como reac- ^1™}°' I En el mÍsmo " o m ^ t o en que el da la orden de trasladar al prisione-
E1 Predo- " - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^Volaba por encima de Siefra i aviador tocaba con sus pies el suelo, ro a Valencia. 
' Hoctrina "socialista". La "Tecnocracia-predominio de la formando oyó voces humanas, viendo cómo la En esta ciudad se le introduce en 
otros dos aparatos de caza a una gente corría. Estaba seguro que al- una oscura y húmeda cárcel en don-
ra de 800 metros, escoltando ' guien había oíd* el ruido del apa- de permanece durante un mes ais-
e ro-ha producido desgraciadamente ia una escuadnna de gandes aparatos , rato, acudiendo para enterarse de lado completamente de toda rela-
que se dirigían a aprovisionar de qué se trataba. El aviador Cenni se ción humana. 
víveres y municiones la heroica desata el paracaídas y se aleja co- Un buen día lo sacan de la cárcel, 
guarnición nacional que se hallaba rriendo, pues le consta positivamen Teme el aviador que ha llegado su 
sitiada por los rojos en el Santuario te la suerte que se reserva a los última hora y se dispone a morir 
de la Virgen de la Cabeza. aviadores legionarios que caen en heroicamente gritando: " ; Abajo el 
Sierra Morena se hallaba en su manos de las hordas rojas. comunismo I " ante el que ya supo-
totalidad tapada por nubes. La nie- Escapa, huye, confiando tanto en ne formado pelotón de ejecución, 
ñor el capitalismo sobre las masas, predico la mena de , , . . . , , , . „ . . 
bla era tan baja que incluso a pocos su audacia como en su fortuna. Sa- Por el contrario, lo trasladan a A l -. i.ií-ha a muerte, sostenida por los egoísmos capitalistas y v clases , iucna d 1 . . ' obrerismo metros del suelo no era posible dis- be perfectamente que las líneas na- bacete recluyéndole solitario en una 
predominio de los dirigentes e o rensmo. tinguir los obstáculos. Debido a es- clónales se hallan a una distancia bodega en donde ve transcurrir dos 
• ^ m h a r o o la lucha de clases, tiene una solución cristiana, huma _ i - • , , J ^ , ^ , . , . _ , , . . . . 
bm embargo, w iu , ^ , . . • , tas condiciones, los aparatos de caza de más de 70 kilómetros. ¿Cómo larguísimos meses sin recibir nin-
iAm'ra v sencilla. Esta consiste en hacer al trabajador coope- ^ <• „ . „ , . < „ , ' & . . . . . 
nitana, lógica y í>eue . , : , . perdieron contacto entre ellos e in- alcanzar aquellas lineas desde esta guna noticia del mundo. 
. , lo fnioresa donde trabaja, abarcando con la palabra traDaja- , . , j . - , - r ' „ . . . . 
rador de la empresd ' , . , . tentaron levantarse por encima de zona de montanas difíciles y casi Cuando se le obliga 
tanto a la mano de obra, como a la técnica en todas sus- especia- jas nubes 
Para nosotros no existen el "patrono" y el "obrero", seres 
de concepción marxista, sino que los consideramos ele-
y casi . Cuando se le obliga a salir, de 
iempre cubiertas por las nubes? nuevo sacude el espíritu de Cenni 
Durante ;sta maniobra, el aero- Sigue vagando sin objetivo y sin la propia tragedia anterior. ¿Dónde 
plano que velaba a la izquierda cho- dirección, carece de brújula y no pueden mandarlo si no es a la muer-
có con una de las alas del que con- puede orientarse por falta de sol. te? Por otra parte, esta, represen-
duda el aviador Cenni, que a su vez Durante tres días y dos noches taría su liberación, 
ello hay que hacer que el "obrero ' sea un poco patrono , ^ le a rozar contra el aeroplano de continúa su peregrinaje por Sierra Por el contrario, de nuevo le tras-
valga la fraes, es decir, inculcarle que el trapajo no es un castigo, sino Ia derecha De este choque quedó ^ encontrar a nad;e) sin ladan a Valencia( en donde durante 
na don de. Dios; no una carg^ de maldición, sino un noble afán de me- destrozada la cola del aparato del poder comer „• un pedazc de pan dos meses lo encierran en la "Cár -
jciramicnto y sobre todo de creación. aviador legionario cayendo en pe- ni un sencillo fruto. La niebla le im- 'cel Modelo" y desde ésta lo tras-
El ••jornal", no debe medirse por las "horas de trabajo" empleadas dazos los planos de la mhma Cenni preg.na eI yestido más que s{ ]lov¡e-|ladan ai presidio de San Miguel de 
la oroducción de un objeto, fundamental idea del marxismo, que al se dió cuenta rápidamente de que 3U ra. Durante la noche se ve obligado los Reyes. 
cel y es entregado a las autoridades 
de la Cruz Roja Internacional para 
un canje de prisioneros. Se trata de 
un canje entre cinco pilotos italianos 
y dos alemanes, cambiados por sie-
ñor razones sencillas y en alto grado morales, cuyas consecuencias y ja de su con(juctor. Pero el Cenni chuelo que desciende hacia el fondo te pilotos rusos, 
sociales y económicas son de gran trascendencia. a una altura de 200 metros del sue- y que confía debe ser afluente | En el acto del canje, el aviador le-
Cuando un hombre sabe que sus actividades pueden proporcionarle i0) se ianza decidido al vacío, con- del Guadalquivir en la confianza de gionarío, advierte que precisamente 
| n mayor rendimiento económico, considera la empresa en que trabaja f¡an(j0 r>u salvación al paracaídas, que si pudiera alcanzar este últ imo, ' uno de los siete rusos era quien pilo-
como cosa propia y su labor es infinitamente superior que cuando se qUe en efecto, se abre a pocos me- estaría salvado. Pero cuando se ha- taba un aparato derribado por él du-
.limita su espíritu con el tope fijo de un jornal. Con ello se logran las tros ¿ei suelo. lia en las proximidades de la zona rante un combate, 
ventajas siguientes; Aumento del rendimiento; Mejora de la produc-
ción. Arabas de carácter económico, que producen, como natural con-
secuencia, una disminución en los precios de costo, equivalentes a un 
abarat: miento general del tipo de vida. 
Se suprime, con ello, la vigilnacia en las empresas, ese control de 
upo liberal ejercido por la "policía del capital", desaparece automá-
lieamente, desde el momento en que el más interesado en aumentar 
•miento, es precisamente el trabajador, quien a su vez vigila por 
10—y esto es policía del rendimiento que a todos nos interesa-
¡e :us compañeros ejecutan, ya que le interesa de manera directa 
buena marcha de la empresa, de la cual (lepende directamente "su 
lefici'i". 
Con ser cuanto queda expuesto interesante en alto grado para 1 
nomía nacional, resulta que además, el sistema de participación en 
heficios, es altamente interesante para el capital. Suponed, come 
emplo elemental, dos comercios al por menor, uno en régimen de sa 
ios fijos y otro en régimen de participación en beneficios. Un com-
dor, encontrará en los dependientes del primero un interés relativo 
realizar ventas, toda vez que su esfuerzo en lograrlas, no mejora su 
ario. 'Kn el segundo, en cambio, t ra tará la dependencia de realizar 
an número de ventas, porque que de éste sea grande resultará para 
á un mayor beneficio. ¿No resultará altamente beneficiado el dueño 
í,,etnpres?.-capital) del esgundo establecimiento, que al lograr una cifra 
mayor de ventas tendrá lógicamente un mayor beneficio? ¿Y no es 
ógico, rué este aumento en los beneficios, logrado por el esfuerzo de 
la depemlenqa. sea compartido con ella? Extended este ejemplo sen-
cillo a otros tipos de empresas y comprenderéis que en el régimen de par-
ticipaciAn en los beneficios radica, en gran parte, el resurgimiento de 
nuestra economía. Con ser harto claros los razonamientos expuestos, 
hay un aspecto de carácter social todavía más trascendental que los 
consignridos. Para que "trabajo" y "capital" se compenetren, para 
tille "patrono" y "obrero" se fundan, para que surja vigorosa la or-
ganización de "sindícaljos verticales de empresa", para que desaoa-
fezcavla "lucha de clases" es imprescindible hacer que los factores de 
la producción, lejos de ser antagónicos, como pretendía Marx, sean 
complementarios, que tengan interés en la buena marcha de "su em-
presa". Sólo podrá esto lograrse y es nada menos que la paz de los 
pueblos, uniendo lógicamente con el nexo de la participación en bene-
f eios a todos los colaboradores de la empresa común. Este es el ver-
dadero camino para destruir la mala semilla de Marx. Es tan cierto, 
Que os lo probaré, diciendo, que esta idea fué combatidísima al que 
hoy Vu.tlve a exponerla (porque la cree salvadora), por los dirigentes 
inarxisfcts; que veían en ella la pérdida de su hegemonía, tan pronto 
''orno a; la "lucha de clases" opusiéramos la "hermandad sindical de 
Apresa con participación en los beneficios. 
Continuará 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Ada^Roma) 
S P T - C i 'S 'X»!-. . . 
C f t R * € E I B A N 
Automóviles O U P I M E L i 7 accesorios tn general 
EstuciÓD de engrase y reparaciones 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Büieo Nnevo, 3 LEON Telefono 17 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A M E Z La Bañtxa (León) 
repoblación forestal es ana orden de ía natoralexa 
que debemot obedecer. 
A loa falangistas el 5̂ por 100 de descuento ' 
Gonsultafdiaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artifi dales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para estómago y riñón 
y su auüacia no son incompatibles con su reflexión. Esta ha sido la 
(jue le ha dado el triunfo. Mientras todos se dedicaban a la vida rutN 
naria en aquella marejada de la mermelada social de antaño, esa ju-
ventud, que todo lo da por España, reflexionaba y sab,ía a dónde la 
levaba la reflexión. Pero, no era reflexión somera, de niño de escuela 
Era de médula, profunda, con don profético, a manera de revelación 
hecha por el propio genio de España . 
V nadie mejor que ella para palpar la realidad, para ver y aprehen-
cer los acontecimientos y deducir consecuencias. Porque en esta ju-
ventud se encuentran ya los talentos en plena madurez. Juventud 
<ue sabe lo que es.arañar suelos estériles, porque ha vivido la vida^ de 
Ja aldea, y ha visto en ésta como una verdadera manifestación de los 
imientos de España. Y allí, en parte, se ha formado. 
Ahí, están nuestras legiones de jóvenes en la retaguardia, velando 
or nuestro espíritu, alentando y llevando a la práct ica el contenido 
esencial de nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. Jóvenes de ta-
ento prócer, de cultura vasta, de espíritu poeta... Y jóvenes enteros, 
perfectos caballeros y profetas de su Patria. No se necesitan pruebas. 
Ha llegado la hora de la juventud, los viejos políticos no tendrán 
icceso a la nueva tarea. 
Se necesitan energías vírgenes, ímpetu y atrevimiento. Y se necesi-
ta talento... Todo lo tiene la nueva juventud. 
Soldados y Poetas, Militares y Misioneros del saber y de la Revo-
ución. abren la nueva hoja de ruta, bajo el rosicler imperial de su Ju-
cntud y bajo el imperativo categórico, rotundo, de la joven constela-
MÓn de márt i res . ¡Que los muertos mandan también! 
Félix Conde Cossio 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
SANATORIO ODIMiBGICO 
131 T J T J E t T -A. XD O 
Director: Dr. E M I L I O H U R T A D O . 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I V G 
Se admiren parturientas y casos quíiúigicas de urgencia 
AVENIDA DE1PADFE JSIA. I 
BAR RESTAURANT 
I R i X "V" J L S 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, i.Telf. 101 i . hetn 
R A B I © 
Reparaciones garantizadas en 
Radio-Electra 
^iamón y Cajal, 5. Leór 
Teléfono 1460 
EMBUTIDOS 
É f l É H 
L O S ^ M E J O R E S 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Almacén de Coloniales 
T É i r o M U 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. León 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano García Luben 
LEON 
EfULALIO ALVARSZ DB LA FUKVTK 
GonltiiBes - Hepraswtatiratt 
Negociación de Transportes rári^» 
r*l*fono too* - L R ó M . iTtoh*\o del Cnmineli 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de Ins. 
, ^'Linoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
^Henamientas — Cerrajería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agraleceremos sv risita o consulta de precios 
V\9%* dt S«n*o Domingo, ftftm. I 
J . Pablos y Compañía 
Las oficinas de esta Casa, estableci-
das en la Avenida del Padre Isla, nú-
mero 21, han sido trasladadas a sî s 
Almacenes y Fábrica de Embutidos 
de la Carretera de Trobajo del Gamino 
A-50 . Teléfono 1933 
A u t o - S a l ó n 
Industrial^Comercul PaüarósJ S¿A] 
PADRE I S L A 19 U E ü N ^ V I L L A F R A N G A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. ^Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q 
P\CfHA CtíAJETA 
9 9 
D e la vida leonesa 
Los leones rojos 
Próximos, se*ún ha dicho 
E l Tebib ArrumU aconteci-
mientos de importancia en los 
campos de lucha para la bata-
lla que será quizás definitiva, 
y al repasar hoy, después de 
unos días de descanso, pape-
lea retrasados de mt pupitre, 
recuerdo que han sido varios 
los encargos que se me han 
hecho, y he publicado, re e-
rentes al distintivo adoptado 
por los combatú ntes leoneses, 
o sea el glorio o león rojo d* J 
escudo del an iguo y nobiUsi 
mó Reino de León, cura de 
la Reconquista que acabó 
cuando los reyes de León, de 
Castilla y Aragón, o sea de 
España, Fernando e Isabel 
clavaron el esiandarte de 1» 
Cruz en las muralla i de Gra-
nada. 
Este distintivo, castizo, ].a-
triótico, bonico y leonesi ta, 
del rojo l^ón rampsnte, m s 
ha sido pedido muchas v.'Ccs 
por estos sufri los y valientes 
luchadores de León, q ie io 
¡levan sobre sus g irillos con 
la satisfacción y U giiirao or-
gullo de ser hijos a*' una tie-
rra cuyos antepasado?, por 
sus heroicas hazaña -, su, ie-
ron colocar tal león co Í.O uno 
de los blasones d:i tscudo «le 
España. 
¡Qué bk n ros damos cuen-
ta de esto, de lo que signifi-
can estoi «¡inabo os h rá di-
ces, cuando el Caudill J insig-
ne decreta que sobre las ca-
denas del estu'O de Nav rra 
pueda ponrrse la figura mag-
rífica de la Cruz Laureada ce 
San Fernanlo! 
He aquí, pues, un noble 
afán de los gû  rr ros leone-
ses que debe ser satiíf echo en 
lo poiib e. 
Por ello, haciéndome eco 
de estas peticiones y deseos, 
una vez irás rogaría a fodas 
las mujeres leonesas, de mo-
do especial a nuestras jóve-
nes, que tuviesen cuenta con 
tales anhelo- y trabajasen 
por que no le falte a ningún 
leonés del frente ese distinti 
vo de su patria chica, igua 
que llevan el suyo adoptado 
en esta guerra, los simp&ticof 
mariseps. 
No sabemos las incidenciaf 
de la guerra. Y, aparte de dar 
una satistacción, bien mere 
cida, a esos patriotas mucha-
chos, éstos pueden pajear 
fcriunfalmente el escudo de 
León sobre sus cabezas por 
IÍS tierras fu uras de lecon-
quis^a: por Cataluña, por Va-
lencia, por Madrid, por toda 
la España que hoy todavía 
gime baio el lá igo de Moscú. 
Fort ida la Fspañvquean-
tiguament"» veía en el viejo y 
glorioso ieón roio uno de loss 
pua es mái firmes ae la His-
p-ni ia . 
Lo dichr : a propf>r i nar 
leoncit s rí j ŝ a quie e? con 
tanto f fcc*ü los p.den y lo^ 
destan. 
LAMPARILLA 
Nota del Gobierno 
Militar 
Uno de estos días se entrega-
rá, por el Gobernador Militar de 
León al Gobernador C ^ » ê  ̂ m 
porte recaudado hasta ahora en 
Astcrga, por el Comandante mi 
litar, Sr, Bermúdez do Castro, 
"Pro Acorazado España", en 
los partidos de Astorga y La 
Bañeza. 
La cantidad, que asciende a 
40.671,27 pesetas da idea del 
patriotismo de esos ciudadanos 
y de la actvidad de dicho Co-
manante militar. 
BAR ROMA 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Te'éLn' 175 
Z O I - V I I S T A . 
Domingo vigésimo sexto 
En aquel tiempe: Jesús ex-
puso a las turbas e&ia. paiá-
bola: 
El reino de los cíelos es 
semejante a un grano de mos-
taza que un hombre tomó v 
sembró en su camuo; la cual 
es la más pequeña detDdas 
las seminas, pero cuando cre-
ce se hace la mayor de todas 
las plantas y se convierte en 
árbol, y 1 s aves del cielo van 
a descansar sobre su* r uras. 
Les expuso otra parábola; 
í»l reino de los cielos es seme-
jarte a la levadura que toma 
una mujer y la mezcla con 
tres medidas de harina hasta 
que todo queda fermentado. 
Todaí estas eos s cxrüso 
lesús a las turbas poi patáoo 
las f sin parábo'us no íes ha 
biaba: p^ra que se « u ap iese 
o que h bia dic^o e; Piof-; a: 
A.hii»é>n p^iáoo'as mi boc 
naiut stdie cosas esconci las 
Jesde qU'» el mundo existe. 
(Evangelio de S a n Mateo. X U I , 
E X E G E S 1 S 
La loflesia tuvo al prinnipic 
tan humi'des comienzos, que 
pí rec a una lorura su tun^a 
ción. Sin un poder divino es 
of e al no te txpííca c(mo um 
scceHad q\ e contaba con la 
oposición de la fu^rza y d< 
las pa>ioneá d l̂ hombre pu 
diese sostener el empaje d«-
U persecución mái encarniz 
da. En el s glo V, San Agus 
tín aducía es e milagro moral 
para probar el origen divine 
de ía lgle>ia. «O la iglesia se 
prjpf eó con mi agros estri: 
tangente dichos, o sin mi a 
groj; si fué c m miiagr-P, S 
ojigen d vino no tiene duda; 
si fué un milagros yo no v?( 
mayor miifgro que éste; p 
venció tantas oificultades in 
vencibles. 
después de Ptntacostés 
l a Ig'esia, ese reino de los 
cielos de que habla Jesús, 
tienft una nota di^rencia5, 
una cararterlstica que no tie-
nen las demás relUioms: La 
catolicidad. La Iglesia es ca-
tólica,.univer3al Su principio 
fué humilde, como casi el de 
todas las grandes institucio-
nes, pero, romo el grano de 
mo t^za, fué crecienlo y s* 
desa rolló de tal f ima, qu'í al 
poco tiempo !a< aves de tod s 
as naciones, entrá ellas las 
águilas de! loiperio Romano, 
batifron>uí alas y f teron a 
des: n^r al árb.i fromoso 
ie la Ig «-si i , 
Mist-nosa levaiura que 
siendo de pequeñas dimen 
siones l^gó a sízonar toia 
l« masa dei mundo y h iy no 
existe: ni un palmo ce iicrr« 
dood^ a Ijje i n > haya ex 
fen id » s i» lamas bienhecho 
ras, dú de lá !eva Wa de ssU 
saníiiad no hava penetrado y 
f Tundaio divinamente ia ma-
sa informe de la hu uaniiad 
caída. 
P. ZORITA 
El partido Esp í̂U-Portuga 
El partido de fútbol España-
Portugal, que ha de celebrarse- en 
Vigo el 21 del corriente, no hubiera 
sido posible, sin la buena disposi-
ción de los lusitanos, que se apre-
suraron a aceptar incondicionalraen-
te la proposición que se les hacía 
Desde el primer momento, la Fe-
deración Portuguesa contes tó que io 
único importante de ese partido 
proyectado era que el partido se 
jugase. 
Y gracias a la generosidad de 
nuestros amigos; gracias también 
a su cordialidad extraordinaria, e' 
encuentro va a ser una.realidad en 
plazo muy breve. Es posible decir 
sin exageración que el equipo de 
Portugal ha firmado en blanco. 
Desde el punto de vista depor-
tivo, este "match" es muy intere-
sante. E l nos dirá hasta qué punto 
puede España aspirar a una recens 
trucción rápida de sü fútbol nacio-
nal. Pero ante todo importa que el 
partido sirva para expresar r» loe 
portugueses el profundo reconocí 
miento que nos obliga su incan-
sable amistad. Estamos seguros de 
que esto se les ofrecerá con u i en-
tusiasmo y con un fervor, ú n e o s , 
sin duda alguna, en la historia Ce 
nuestro deporte. 
Precisamente ninguna ocasión co-
mo ésta para que Portugal c o n r -
ea de una manera pública, e:- una 
forma popular, los sentimientos oue 
ha sabido despertar en nuestrD û<--
blo. No podemos olvidar nun^i l:-s 
de Franco, que en los momentos 
angustiosos de la guerra—en los de 
mayor desamparo—las corrientes 
más expresivas de aliento, de ánimo, 
de simpatía, nos llagaban por ia 
.frontera del Oeste; por la frontera 
que ningún español, en lo sucesivo 
podrá contemplar sin descubrirse 
emocionado. 
Es inútil que el enemigo trate de 
llevar el recelo a esta brillante 
amistad de Portugal y Espaf-a, El 
mundo no tiene una sola ruta para 
los dos, sino dos caminos por los 
que cada uno de ellos ha de marchar 
en busca de su propio destino y de 
su mejor gloria^ No hay un solo 
español, hoy, capaz de sentir frente 
frente a los portugueses, otro or-
gullo que el de conservar su amis-
tad. La nueva España, la de Franco, 
no sería posible con sangre y con 
heroísmo nada más . Se hace tam-
bién con lealtad, con honradez pú-
blica y con-palabras de honor. 
Van a venir portugueses al esta-
diura de Balaidos, de Vigo. Van a 
venir seguros, de nosotros, a ofre-
cernos una vez m á s el mejor en-
tusiasmo de Portugal. Allí se encon-
trará con el nuestro, en una gran 
fiesta de juventud. Por primera vez, 
el "sport" va a ser aquí lo que debe 
ser siempre: la nueva versión de 
lo caballeresco. 
En este renacer de España, Por-
tugal es más novia qúe nunca, de 
Castilla. La novia dulce y fuerte a 
la que aclamarán el día 21 las mu-
chedumbres gallegas. 
J . M. 
Dice el Gobernador 
Co-ntiaiúa nuestra pqiméiii 
autoridad civil recibierjcb át 
umeiaa de los particulares poi 
a subida ilegal de Ira precicc 
,e íiCgunos artículos, que hai 
ié\kdo a cabo ocmerc.'antes 
tesap onsives y lant'patn-iotas, 
/ como no está depuesto a to-
erair tales abusos, nos dijo 
yer par la tarde que estaba¡n 
:n estudio les casos denuuc'a-
dos, para sancionarlos debida-
mente en el oportuno momento 
Taoribién nos dijo que tenien-
do necesidad y deseo dte centro-
'.'ar efioazmenté tedo lo refe-
rente a les a.tículcG de palmera 
necesidad, había nombrado una 
r.ortle de inspectores para regu-
'jBüómx pr-jacipalmente el mer-
•íaido de huevos y toc!no, de los 
que hay escasez par las manio-
bráis que llevan a cabo deseiprem 
ñivos ccmerc'antes, sin que ha-
ya anormalidad alguna en el 
•neroado lecaés que justifique 
• sta escasea, per lo que impon-
drá ¡severísimas sanc'onss a 
süálquier denuncia que se le ha-
gg», sobre aquellos artículos y 
,>cc debidamente comprobada. 
Terminó diciéndonos que ha 
-"bservado é l ontusi-emo que 
hoy en tedo León pera rendir 
1̂ General Aranáa el hcmena.ie 
a que es acreedor por la provin-




Todos los camaradas pertenecientes a esta se 
sentarán debidamente uniformados a las diez v m**- ^ lítleai s» 
J' «"eaia de hoy e„ . ^x*. telillo. 
Loscamaradas pertenecientes a la tercera Fala 
Centuria y los pertenecientes a la primera Falange dt 
ria, se presentaran a las 20 horas de hoy, en el cua r t e l inT* C ^ 
nge <*« la s 
la tercer 
brarles servicio. Para 
Vi<la eterna 
Cofrade del Niño Jtsús di Pragi 
Hoy celebra su fu ctóa 
ineasua' la C ú a lia d- M la 
Sjro o Niño Jeírús de Pr rf^ 
-i las ocho, mi^a de co:nmión 
sener i l , q le se aplicará por 
los col races muertes en ia 
^u rra. 
Por la íar íe , a las cinco me-
dia, Exposición áe S. ü . M . 
r a ÍJ, visi a al Mi ag o o 
Miñ > y p'átioa, quí pre J i c a r a 
el P. Diiector. . í per título "La melodía de Ea'on»' 
Los C frades, Confesando y way" y que se estrenó ayer en el 
COmu'sMndo, pueden ganar ieaitro Aiíageme. 
md l e »ii i lenaúa. I La nueva estrella Eleanor Po-
ü í s r u é s de la función se wal, que como bien se dice, 
I S é p t i m o a r t e 
Diálogo ingenioso. Música mo-
derna, inspirada, argumento mo-
v:,dn v <• rxcicsr), técnica perfec-
ta. Fantasía, ritmo. Intriga inge-
esa. i-ste es ei film que lleva 
impon rá la m d^'ia « las per-
s r as qa-' dtScea ir^ra ar en 
ia Ccfiad'a. 
Consejo General de 
Colegio de Médicos 
E l Consejo General de Cole-
gios Mccüccs, siguiendo el cum-
plimiento de los mandatos ofi-
¡'.alíñente confiados por el Go-
• xemo General del Estado, ha 
elevado a la aprobación de este 
Alto Organismo, la reorganiza-
ción y puesta en marcha in-
í ied'ata de la Prevjsión Médica 
Nacional, entidad benéfica.des-
tinada a socorrer a las viudas 
y huérfanos de médicos, farma 
- Suticcs y odontólogos y a los 
imválidos de estas profesiones. 
También, y después de un de-
j tenido estudio, ha sometido a la 
I aprobación del Gcbíemo Geae-
1 cal, un proyecto de reorganiza-
de lee Colegios de Médicos 
¡ d? Ecpaña, en cuya estructura 
. van hermanados el concepto 
i cc.vd al del '•'Colegio Médico"-, eca 
tidad de ancestral raigambre tra-
dicional en España, con las ncr-
:nas actuales de unidad, jerar-
quía y disciplina que orientan 
al espléndido resurgimiento del 
Nuevo Estado. 
El Consejo General de Cole-
gios estudia, con extraordína-
o interés, la cenveniencia de la 
creación de una publicación cien 
iñco-profssional, que sea por-
avez del progreso médico er. 
España. 
Vagones al desjargua 
Relación de los vagones com-
pletos que se colocarán al des-
cargue a partir de las ocho ho-
•m uei cLia 14 cía noviembre at; 
i.937, y que 'deberán ÜC. d.sc:r-
gados durante las veinticuatro 
acias naturales - • siguientes a la 
.nc-ncionada, si: las necesidades 
njj'teces lo permiten. 
Estación de procedencia, San 
Jerónimo; naturaleza, 175 car-
bón; consignatario, Femando 
González; serie y número del va 
gón. J 5010; traamo de vía, F . 
Río A.lile, 1 sal, orden; H 
2614; F; . » 
ídem, 1 sal, ídem; H 3615; 
Los camaradas pertenecientes a la segunda y tercer 
tercera Centuria, se presentarán, mañana lunes, a la *• alanges «le ^ 
tio que los anteriores. ' ^sma hora y ^ 
Los camaradas pertenecientes al grupo primero 
las 20 horas del día de hoy en el cuartelillo para nombi 
: T o a r á n 4 
Los pertenecientes al segundo grupo, lo harán m a ñ ^ 65 Servicio-
misma hora y sitio indicados anteriormente. na' Ûnes Por Dios, España y nuestra Reevolución Nacional-Si rf-
^ i n H n a • R r a n m lArriba Españaj Saludo Franco
León 14 de noviembre de 1937.—II 
pandera, José Lobato. 
ista. 
Año Triunfal. El Sub-jeíe 
Durante el día de ayer, se celebró la postulación de Au T 
verificada por las afiliadas a la Sección Femenina de Fala ''10 0̂C*a, 
Tradicionalista y de las J . O. N-.S, saliendo 36 huchas v"^ Espílñola 
total de 2.481,20. y Sacahdo tin 
Las camaradas que más emblemas colocaron fueron In' p 
y Marichu Grendiay, por lo que Auxilio Social les obsequia^ 0drigUez 
los sucesivos se harán. COmo «a 
Se ruega a dichas camaradas se pasen por la Jefatura Local d 
ción Femenina. e ^ 
TURNOS QUE SE ESTABLECEN E N L A G U A R D E R I A INFAN 
(Auxilio Social) 
Lunes.—Mañana: Conchita L . Cano y Pilar Granizo 
Tarde: Carmen Crespo y Encarnación Rivero. 
Martes.—Mañana: Socorro Alonso y Matilde Borredá 
Tarde: Rosario Fernández y Rosario Hernández. 
Miércoles.—Mañana: Angeles Blanco y Elena Delás. 
Tarde: Margarita Verdura y Ana Ncrzagaray. 
Jueves .—Mañana: Mar ía Luisa Plá y Esther Barthe. 
Tarde: Margarita Gutiérrez y Carmen Lorenzana. 
Viernes.—Mañana: Pilar Cárdenas y Amparo Villanueva. 
Tarde: Encarna Rivera y Maruja González. 
Sábado—Mañana María Luisa Plá , María Teresa Moreún. 
Tarde: Fuencisla Muñoz y Carmen Lorenzana. 
Todas las camaradas tendrán que asistir por la mañana de 9 a 9 
nedia y per la tarde de 3 a 3 y media. Por el bien de los niños deben 
••er puntuales y constantes, 
León 13 de noviembre 37.—II Año Triunfal L a Delegada Local 
Radio-León 
Programa para hoy 
A i.¿Q once- y treinta: Rétranfj-
.••.lisien de les aeltos que ea ce 
í ehrárán con motivo del heme 
oaje que el pueblo de León tri-
buta al heroico general Aran 
.da, defensor de Oviedo y Liberte 
dor de Asturias y León. 
A las catorce: emisión de 
Comsiin prc-foíiurmno 
a tos Taitón 
NOTA DE LA ALCALDIA 
¿TJida más patriótico y c:Í3-
¥. tiano que rendir m/erecjdo ho-
. Te i quemada, 1 yeso, S. Costi menaje a nuestros hermanos 
llsq, T 173; F . que supicíron ofrendar sus vidas 
Brañuelas. 1 carbón, Juan /;cr el tanto ideal de una Espa-
1 Mearán, N 2651; F. ña canta y libre, contsrÜbuyen-
| Sah Miguel; 1 piedra, Antonio dio al éxito d.e la gloiicea empre 
Muñoz, GF 4680; F. cía, forjada y cristalizaida poi 
Dionistio, 1 oarbóh, Moro S. A., nuestro invicto Caudillo, Gene-
: M;jia cun lc-i p es y baila con iló 
cíes, se revela como un nueve 
valor artístico. 
Hoy, en el Principal, reppsi 
c:cn de este bello film. 
En eil Alfa*eme. tre^ e^-or.^ 
estrenándose la interesante pro-
ducción titulada "Esposados y 
¿lenpcsados". Película de la Me 
tro, interpretada por Sally E l 
Icrs y Chester Morris. 
A las cuatro de la tarde, rr 
ol Cinema Azul, el diveTt':! 
i - 'n cómico hablado en español „ ., _ r . sobremesa. Música variad'; 
¿Por que trabajar? , por Laurel v? . v ^ , , ' ^ i • • 3 
• '-tíetransmision del servicio d 
Énsformacicn y de la emisión in-
fantil de Radio Nacional de España. 
A las quince, cierre de la estación. 
A las diez y nueve: Retransmi-
sión de los actos que se celebran en 
Valladolid con motivo del homenaje 
nacional a la emisora, el locutor y 
el operador desconocido. Interven-
drán, además de otras personalida-
des, el heroico General Queipo de 
Llano. 
A las veintiuna cuarenta y cinco: 
última emisión. Fragmentos de zar-
zuelas. Retransmisión del sex vicio 
de noticias desde Radio Nacional. 
7 A-rdy. A les s ote y "med a. 
jran programa de cine alemán. 
Va puede suministrarse el multicopista 
rotativo (do Fabricación Nacional) 
Pida detalles y precios a 
I M P R E N T A M O D E R N A 
L E G I O N V i l , número 7 
k$mfe 4» V«ai«f stri Uta y provincia 
Ayuntamiento 
Orden del día para la sesión 
el lunes quince del actual: 
E:tado de fondos. 
Estadística de I03 trabajoc 
del Laboratorio durante el mee 
de octubre. 
Proposición del gestor Sr. G. 
Regueral sobre declaración de 
:.;ía fc x vo el 29 de octubre 
cada año. 
Acta de subasta para el su 
ninstro de pienses para el gy 
•lado de la limpieza mucr/jipal 
Pagos. 
Instancias informadas de dor 
Juan Vilorio Delgado. 
Id. de doña Flora González 
del Ron, y de don Luis Diez y 
otros. 
Actas de las reuniones con 
es prop:-:>-ark>3 de ragas de I 
carretera de Zamora y calle d<. 
Astorga. 
Oeitiñcaclón de cerramieutr 
de la pared en las calles de Lu-
âs de Tuy y Arquitecto 
drazo. 
13A.!^ Q T TI 
Ofroct «1 piSbli«o ra acreditad 
Ensaladilla O X 1 3 
{untamente con nn extenso 
surtido de mariscos y to¿a 
NF 2807; F. 
Ponferrada, 1 ídem, Valle y 
Diez, HF 2389; F . 
Idem, 1 ídem, J José Oliden, 
HF 1994; F . 
Valencia de Don Juan, 167 
.iclvadiCG, José Moratl^l, 
0027; F. 
ralísimo Franco. 
Para ello, se hia constituido 
en nuestra oapitri, bajo mi Prc 
sidencia, y la licmoraria del ex-
oalentísimo señor Gobe.nadciL' 
Civil (de la provincia, una Junt 
OF Provincial encargada de la rt; 
oaudación de aportaciones me-
León» 13 de noviembre de tálioas, con eü ñn de construid 
1937. Segundo Año Triunfal.— ¡un Mommiento Nacimi1, don 
El capitán Movüizadcr, P. A. , el de se disponga que perpetúe la 
1 ñforez, José Gas.eíáo. \ memtM*ia de los caídos en defer. 
-— ; ;—7 1 oa de la Patria, en lucha oontr 
U8l6(j8CiÓn prOVÍnCidl (18 fel comunismo y el marxismo 
Se solicita, pues, dse ios biK 
nos leoneses, que contribuya 
suscripción abierta en i 
Depositaría Municipal. 
Cstado para compra, 
requisa y disl übucióa^ 
da chatarra 
Ordoño II» numero 27 
Se recuerda a todos los jefes lo-
cales de F. E. T. de las J . O. N-S. 
la obligación de remitir el día 15 a 
esta Delegación la relación de la chíi 
tarra recogida en su demarcación 
El Presidente de la Comisión. 
Escuela de Comercie 
Se pone en conocimiento de los 
p.Ium-n-os de este centro, quo <?£-.•• 
'!e el lunes, día 15 del actual 
se reanudan las clases que cir 
cimstancialmente habían side 
suspendidas. 
Monte ds Pía^id y Caja 
de Ahorros de León 
Habiéndose extraviado H 
Ub eia nóm ro 3! 624 del 
Monte de Pi dai y Ctja de 
Abonos de L ón, h3ce 
púb'ico qae si antts de quin-e 
días a contar de la fec» a de 
este anuncio, no 8A presart • 
ra rr c arnación el^un^, rx-
peürá tíup: cado dé s mi^ma, 
quí'd ndo fin n a a )a P im^ ia, 
Ofrece s su distirguida clier 
tía un gran MSIHI Nsolos« 
s pesetas 3,(10. 
León, 13 de noviembre- dc 
1937.-- E l alcalde, José Usoz. 
S E C C T O W 
Anuncios económicos 
asata TftiMta pa labras . 1,25: 
^ a l * ^ r a m ¿ « . 0 .05 iif>r. 
V* Mjbits, t sA v h v ita tua r 
vi i ' n í a s y os alm c DCJ:; hu t 
si'i • con agu• y g le l i . Inlorm^ 
M A Q U I L A escribir, m rea cKo* 
yal.,oticioa, buen nso. Ü.^a les, 
á^uMun no R.ieda. Puente A 1-
m u h y . E-6! 
H A B I T A C I O N con tres cateas 
•e alquila a toJa pers óo o «< lo 
dorm r. Soleada. nu"va, con biBo. 
Sarór, r {.u AdminisUaciAn.. t-68 
OFICIAL de Peluquería, se r e -
f i n a su U He Bmardino Ferpá • 
d«3e, barr o de la Vega. E-ty 
II II L • • M W I W ^ I I — — H U -l 
S E D S S E A taber par'd^ro de 
M» Û Í G a ' c e o i v t m ú c * de JS 
*' OÍ. Ag^dece^án info niPs n'd»cs 
cH co, a Vi lhe^r ^Vdiabl fto) Mar 
cé l i co Gaocedo. E * o 
C A K T . N . rouAfl«t ror *\p 
Fav> jta», se i r u p » a íC-e'it^da 
y coa bucea clieatala. Raí' a. pl » 
Programa de Radío-^a-
cíonal Salamanca 
Qüe fmpezírá a rfg¡r a par 
r'r de) 15 cíe rcviemfcra de 1937 
Longitud de la onda: 238 5 m>-
tro8=l 258 If lociclos, segundo 
EMISION DE LA MAÑAN 
Í 'e9a 10; de 9 a 9,30, i r -
formación. 
EMISION DE SOBREMESA 
Dftl3 30a U,30; de 13 30 
^ 14 música po^ar; de 14 h 
14,30, múaica por el Sf xieto: 
le 14,S0 a 15, mformacidíi; (l) 
'íe 15 a 15 30, música por ei 
sexteto. 
liMiisION DE LA. TA1?DE 
L>e l«;30a21,30; de 18,30 
a ly, eiüiaionts A eman a t 
luiia; de 19 a 20, concierto 
por el sexteto; de 20 a 21,30, 
u íurmuc ón y música vanada. 
EMISION DE LA N0C4E 
Ue 22 a 1; de 22 a 22.45 
Chaila General Queipo de 
L año; de 22 45 a 2a, 15 infor-
mación; de 23,15 8 23,30. pai-
te oücial y crónica; (2) de 
¿3,^0 a 24, parlé oli ia! en 
id ornas; (3) de 24 a 0,45. mú« 
«tea; de 0,45 a 1, t-nusion pura 
¿ona roja. L,OS sábados de 1 a 
1,10, servicio religioso. 
(1; ül ptograma de 14 30 
t ló será retransmitido poi 
codas las emisoras re^ionaiei 
ae ond» meaii • «icepeióo 
de las de Salamanc?, Palma 
ce Wa'lo ca y Tenerife. Ade» 
rrás se á retransmitido por 
las onda corta de Bilbao 
7̂.246,87 k ?s., 41,40 m); 
Cád z (U 284 y 7.142 kqs., 
24 y 42 m );Córdoba (6.451 $1 
Uqs., 46,5 m ); Pv i tevtdra 
(7.212 y 7 200 kqs., 41,59 y 
41,t6 m.); San Sebastián 
(7.203 kc^s., 41,65 ro.); Sala-
manca (7 070 50 kc/s., 42,43 
m.); Vacado id (7 006 kc/s., 
42,82 m ) y Zaragoza 7.Ü02 
kc/s , 42,82 m.) 
jfc (2) El ptograma de 22 a 
22,̂ 0 S frá letr nsmi itío por 
tedas las emisoras de onda 
media, a excepción de 1̂  de 
^aiamanca (EAJ. 5P). Ade* 
más sei á re transmitido por las 
de oí da corta de tíilbao 
(7.24Ü 37 kc/s.. 46 5 m.); 
fbJmas (l̂ .OtíO y 7 2UUk /8lí 
21,30 } 41^0 m );» omeveara 
7.212 y 7 2t0 kc/s., 41,69 y 
41,U> m.); San Seoafctán 
(1.2t3 kt7s., 41,65 m.); Sala-
manca (7 070,50 kc/s., 42 43 
m. ; lemr.le «H Ibbtio» 
(ÍU.373 44 ko^., 28 92 m)! 
rtriuc.n(ü.9a6y 13 «92 kc/Sj. 
4 ,5 y 21,75 m.); M&iW 
7̂.202 kc/-., y 41 t5m.); C¡«; 
ia (&.134 kc/s., 42 ro.); Valia 
dolid (7.000 kc/s., 42 82 » j | 
y las del líente de Macriü. 
KadioA-Z (b.750 kc/s., 44j» 
m.); y Kacio España (7.tw 
kc¿s., 42,4 m.) 
Emisiones especiíles solo b 
ondâ orta ^ t. 
Orda de 2.-92 m.=:(l0.373 44 
kc c ^ y z a ^ m. (10 630 ko/i.) 
PARA t ^ P A o n n n De20a2i,3ü; dc 20820,30, 
francés; de 20,30 a 20 40,» « 
man; de 20.40 a 20,50. 1 ^ : 
no; d 20 50 a 21 P ^ M S ae 21 a 21,30,^^8. Noticia 
nos y música. (I/ R 
i^AKA AMERICA DEL SUR 
De0 45al45;de0.^aJJ; 
aotici.no; ce 1,15 a 1,43, 
.ica. Los nunesyvjt in^» 
1,15 a 145, s^teto.(2) _ 
PARA AMERICA N O K ^ 
D d 2 a 3 e n i n ^ 8 ; ^ 
2 3M, noticiario; 
ce ¿23,30 
mu ica. Los morios y v 
de 2,b0a3, sexteto (áj 
(3) Ei prc grama o e ^ 
a/24 , r r . r e a a n ^ ^ 
reneafe «ÜL ), y 
(10 373,44 * < f ' ^ l % t ' s 
letuán 6.9y6y 1 3 . ^ * 
43,5 y 51,75 m.) . 
Üsre programa sera re 
miiido per; , J6 ofl' 
(1) L-sesíacionei « ^ 
da corta de Salamanca, j j ; 
do id.Bi baoy I-enol 1< 
(i> (2) y $)J:*¿;\tt*K 
seiá r transmitido por 
tota de onda<ort» c%1.7| í 
(13 992 y 6.9̂ 6 kC|f.i »* 
...-.ir-» i \ . f 
